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ПРОБЛЕМЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО  
РОСТА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 
В самом простом понимании экономический рост является увеличением валового внутреннего 
продукта на душу населения. При этом увеличение темпов экономического роста приводит к росту 
доходов населения, понижению безработицы, повышению доходов бюджета. Однако снижение 




Республика Беларусь относится к странам с малой, но открытой экономикой, для которых в 
условиях трансформационного периода характерно усиление бюджетно-налоговых методов 
государственного регулирования в сочетании с поддержанием фиксированного обменного курса, 
политикой стимулирования развития экспортно-ориентированного производства и 
импортозамещения.  
Для устойчивого роста валового внутреннего продукта прежде всего требуются внутренние 
источники и резервы. Экономическому росту способствует инновационное развитие. Важнейшая 
роль в Республике Беларусь отводится привлечению прямых иностранных инвестиций. В условиях 
дефицита внутренних источников они являются главным фактором модернизации экономики на 
бездолговой основе. Рост числа совместных компаний, интеграция белорусских организаций в 




Беларусь в своей инновационной стратегии исходит из социальных приоритетов, повышает 
вклад наукоемкой продукции в экономическое развитие, преобразовывает производственный 
потенциал страны посредством внедрения технологий и технологических укладов.  
Главной целью социально-экономического развития Республики Беларусь является 




Для достижения устойчивого экономического роста необходимо решение следующих задач: 
формирование условий для развития человеческого потенциала, модернизация организационно-
экономических механизмов, развитие предпринимательской инициативы, усиление мотивации к 
эффективной работе, повышение ответственности работников за результаты труда, формирование 
эффективной инновационной системы. 
Ключевая задача – формирование нового облика белорусской экономики за счет создания 
принципиально новых производств, предприятий и отраслей, производящих 
экспортоориентированную, высокотехнологичную продукцию, увеличения выпуска 
конкурентоспособной инновационной продукции с высокой добавленной стоимостью, повышения 
доходов предприятий, граждан и государства.  
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